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ПОЛІТКУЛЬТУРА ОСВІТИ

Основою концепції сучасної освіти, на нашу думку, є полікультурність. Мета полікультурної освіти: формування планетарного мислення через усвідомлення себе частиною етноса, нації, держави, людства. Модернізація освіти має проходити за наступними напрямками: потребує зміни зміст навчання відповідно до розвитку науки та набуття людством нових знань; потребує корекції спрямованість навчального процесу не на засвоєння тільки окресленої суми знань, а націлення на навчання впродовж життя; в інформаційному суспільстві знання стають безпосередньою продуктивною силою; необхідне утвердження особистісно-орієнтованої педагогічної системи, яка могла б реалізувати принцип людиноцентризму в навчально-виховному процесі. 
Головне: зробити якнайшвидше все можливе для заміни авторитарної педагогіки педагогікою толерантності, суб’єктно-об’єктних відносин між викладачами та студентами – суб’єктно-суб’єктними, здійснити інші демократичні зміни. Полікультурна освіта із ідеї може перетворитися на реальну політику в сфері освіти і культури через реформування: навчальних програм, підручників, методів навчання, системи навчальних закладів. Стратегічними орієнтирами розвитку національної школи у полікультурному освітньому просторі є виховання національної свідомості особи через полікультурну освіту; виховання культури міжнаціонального спілкування через включення осіб як суб’єктів міжкультурного спілкування у різні види культуротворчої діяльності; виховання інтеркультурної комунікабельності особистості.


